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Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancang bangun sistem monitoring presensi siswa 
berbasis android dengan input finger print dengan studi kasus yang dilaksanakan di SMA 
Negeri Mojoaagung. Rancang bangun sistem tersebut diharapkan memudahkan pemantauan 
kehadiran siswa baik disekolah maupun seluruh wali murid. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian pengembangan yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh di SMA 
Negeri 9 Manado, sudah dilaksanakan penelitian tentang absensi mesin sidik jari, namun 
masih menggunakan cara yang konvensional. 
Rancangan sistem yang dikembangkan berdasarkan penelitian awal adalah menggunakan 
smartphone. Alasan utamanya adalah sudah maraknya penggunaan smartphone yang 
menggunakan sistem operasi android. Dari rancangan aplikasi yang penulis teliti, hasil 
menunjukkan bahwa pada uji coba lapangan utamanya dari sistem pemantauan kehadiran 
siswa berbasis android termasuk dalam kategori baik. Setelah dilakukan revisi, rancangan 
aplikasi ini mengalami peningkatan kinerja sistem. Dengan demikian, rancang bangun sistem 
monitoring presensi siswa berbasis android dengan input finger print secara real time ini layak 
untuk diaplikasikan di SMA Negeri Mojoagung. 
 












 The purpose of this research is to design an android-based student attendance monitoring system with 
finger print input with a case study conducted at Mojoaagung Public High School. The design of the system is 
expected to facilitate monitoring of student attendance both at school and all guardians of students. This 
research includes the type of development research that already exists from previous research. For example, at 
SMA Negeri 9 Manado, research has been carried out on fingerprint machine attendance, but still using the 
conventional method. 
The system design developed based on initial research is using a smartphone. The main reason is the widespread 
use of smartphones that use the Android operating system. From the design of the application that the author 
examined, the results showed that in the main field trial, the Android-based student attendance monitoring 
system was included in the good category. After revision, the design of this application has improved system 
performance. Thus, the design of an Android-based student attendance monitoring system with finger print input 
in real time is feasible to be applied at Mojoagung Public High School.  
 




Seiring berjalannya waktu, instansi 
pendidikan dalam hal ini sekolah terus 
mengalami perkembangan dengan bertambahnya 
siswa dan perkembangan teknologi yang 
semakin maju dari waktu ke waktu. Karenanya 
website, aplikasi, sistem infromasi juga semakin 
berkembang menyesuaikan dengan tuntutan 
akademik dan kemudahan dalam 
pelaksanaannya. Namun setiap sekolah memiliki 
kebutuhan dan perkembangan yang beraneka 
ragam. Selama ini proses manajemen di sekolah 
utamanya di SMA Negeri Mojoagung ini sudah 
menggunakan sistem yang saling terintegrasi. 
Salah satu pelayanan yang ditawarkan yakni sms 
gateway untuk wali murid dari presensi finger 
print yang dilakukan setiap harinya oleh siswa.  
SMA Negeri Mojoagung sudah 
melaksanakan sitem serupa yakni sistem presensi 
siswa menggunakan finger print dan infromasi 
keuangan siswa yang langsung diterima oleh 
wali murid melalui sms gateway. Namun masih 
terkendala dengan keterlambatan pihak ketiga 
(operator penyedia layanan sms) yang berakibat 
tidak tersampaikannya infromasi yang 
diinginkan wali murid. Hasil dari penelitian ini 
adalah membangun sistem informasi monitoring 
siswa yang tidak lagi menggunakan sms gateway 
tetapi masih terintegrasi dengan sistem presensi 
siswa disekolah. Sedangkan untuk penelitian 
yang sekarang teknologi notifikasi dimasukkan 
dalam sistem informasi presensi siswa berbasis 
android dengan tujuan memberikan informasi 
kepada wali murid sebagai pengingat serta 
efisiensi dari keterlambatan informasi pada 
sistem sebelumnya. Dengan tujuan memberikan 
manfaat dan mempermudah dalam melakukan 
monitoring siswa dan sarana informasi dari 
sekolah kepada Wali Murid atau masyarakat 
yang meliputi real time Informasi kehadiran 
siswa. 
2. METODOLOGI SISTEM 
Saat ini presensi masih dilakukan 
menggunakan infrastruktur yang sudah ada. 
Yakni mesin fingerprint, server dan kabel 
jaringan LAN namun belum dilakukan secara 
optimal. Proses pengolahan data masih 
menggunakan aplikasi bawaan dimana hanya 
melakukan registrasi sidik jari, penghapusan 
sidik jari bagi siswa yang melakukan mutasi 
keluar sekolah, dan pengaturan untuk 
rombongan belajar siswa (kelas). 
Dalam perkembangannya, SMA Negeri 
Mojoagung menjalankan aplikasi dengan 
tambahan fitur sms gateway untuk laporan ke 
orang tua / wali. Dikombinasikan dengan 
mesin presensi sidik jari dari Fingerspot untuk 
solusi presensi bagi siswa yang lebih mudah 
dan akurat. Sehingga setiap wali murid atau 
orang tua dapat mengetahui dan melakukan 
pengawasan kapan, dan jam berapa putra- 
putrinya tiba maupun pulang disekolah. Seperti 
terlihat pada Gambar 3.1 berikut: 
 
 
Gambar Analisis Sistem yang berjalan 
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Menyambung uraian pada bagian 
sebelumnya, pada bagian ini dikemukakan 
sistem baru yang diusulkan. Dimana hasil 
presensi dapat langsung masuk ke sebuah 
sistem aplikasi secara realtime yang dapat 
dioperasikan melalui android smartphone. 
Dengan secara realtime melalui sebuah aplikasi 
pada smartphone, maka orang tua/ wali murid 
dapat mengetahui langsung apakah anak 
mereka telah melakukan presensi (masuk 
sekolah) atau tidak. Begitu pula dengan hasil 
rekapitulasi presensi siswa.  
 
Gambar Analisis Sistem yang diusulkan 
 
Kebutuhan Fungsional 
Setelah usulan sistem baru dijelaskan 
dengan baik maka akan dapat diidentifikasi 
daftar kebutuhan fungsional dari sistem yang 
diusulkan. Kebutuhan fungsional dapat 
dijabarkan dalam bantuk poin-poin, tabel 
ataupun bentuk lain yang sesuai. 
Analisis kebutuhan fungsional adalah 
jenis kebutuhan yang berisi proses apa saja 
yang nantinya dilakukan oleh sistem. Setelah 
usulan sistem baru dijelaskan dengan baik 
maka akan dapat diidentifikasi daftar 
kebutuhan fungsional dari sistem yang 
diusulkan. Adapun Kebutuhan fungsional 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pengguna sistem informasi presensi siswa 
ini adalah admin, wali murid, siswa. 
2. Sistem harus dapat melakukan pendataan 
admin, wali murid, siswa 
a. Pengguna dapat memasukkan admin 
baru dengan memasukkan id admin, 
nama admin, password. 
b. Pengguna dapat memasukkan guru baru 
dengan memasukkan NIP, nama, 
tempat/tanggal lahir, alamat, nomer 
telepon, jabatan, mata pelajaran yang 
diampu. 
c. Pengguna dapat memasukkan siswa 
baru dengan memasukkan NIS, nama, 
tempat/tanggal lahir, nama orang tua, 
alamat, sekolah asal, dan nomor telpon. 
d. Pengguna dapat menampilkan data guru 
dan jumlah guru keseluruhan. 
e. Pengguna dapat menampilkan data 
siswa dan jumah siswa keseluruhan. 
f. Pengguna dapat mengubah data admin, 
guru dan siswa bila ada perubahan. 
3. Sistem harus dapat melakukan proses 
presensi siswa. 
a. Pengguna dapat memasukkan data 
presensi siswa pada masing-masing 
kelas. 
b. Pengguna dapat menampilkan data 
siswa yang masuk. 
c. Pengguna dapat menampilkan data 
siswa yang tidak masuk beserta 
keterangan. 
d. Pengguna dapat menampilkan data 
siswa yang tidak masuk tanpa 
keterangan. 
e. Pengguna dapat melihat siswa yang 
jumlah presensinya kurang dari 
ketentuan. 
f. Pengguna dapat mengubah presensi 
siswa pada masing-masing kelas. 
4. Sistem harus dapat melakukan laporan 
presensi secara otomatis. Pengguna dapat 
menampilkan laporan presensi siswa pada 
masing-masing kelas. 
5. Sistem harus bisa membatasi hak akses 
dengan menggunakan password untuk 
admin dan siswa. 
 
Kebutuhan Non Fungsional 
Selain kebutuhan fungsional tentu sebuah 
sistem juga memiliki kebutuhan non fungsional 
seperti kecepatan, keamanan, reliabilitas dan 
sebagainya. 
Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan 
yang berisi proses-proses. Dalam mengunakan 
aplikasi tampilan atau user interface harus mudah, 
simpel dan tidak membingungkan pengguna. Tidak 
hanya dalam sisi user, dalam perancangan aplikasi 
menggunakan spesifikasi hardware atau perangkat 
apa saja, dan software yang membangun aplikasi 
dengan software apa saja. Berikut adalah uraian 
kebutuhan non fungsionalnya. 
Tabel 1 Kebutuhan non fungsional 
Parameter Requirement 
Availability Informasi mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan proses analisis yang diolah dapat 
diperoleh dan disajikan kapan pun jika 
diperlukan oleh User melalui aplikasi sistem. 
Reliability Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi sistem 
akurat, benar dan dapat dipercaya 
oleh User 
User Friendly Aplikasi sistem dapat dengan mudah 
digunakan dan dipahami oleh User. 
Security Informasi mengenai hal-hal yang berhubungan 
data yang diolah dapat tersimpan dengan aman 
pada database sistem. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bagian ini dimunculkan Use Case 
Diagram serta deskripsi tiap aktor di dalam sistem. 
Untuk masing-masing use case dalam use case 




Gambar Use Case Diagram 
 
Adapun penjelasan dari usecase diagram diatas 
adalah sebagai berikut: 
1. Admin 
Admin adalah aktor yang memiliki hak penuh 
terhadap kendali sistem tersebut, karena ketentuan- 
ketentuan aktor yang lain dapat ditentukan hak 
aksesnya oleh admin. Dari rancangan sistem diatas, 
admin memiliki kelola penuh setelah melakukan 
login yaitu, diantaranya mengelola data siswa, data 
kelas, kenaikan kelas, tahun pelajaran, manajemen 
user, dan rekapitulasi presensi yang dilengkapi 
dengan menu export. 
2. Siswa/Wali Murid 
Siswa atau user adalah aktor yang hanya memiliki 
hak akses beberapa fitur dari sistem tersebut, sebab 
ketentuan-ketentuan aktor yang lain ditentukan hak 
aksesnya melalui admin. Wali Murid memiliki hak 
akses yang sama dengan siswa hanya saja posisinya 
berada di rumah atau luar sekolah. 
berikutnya Class diagram dibuat sesuai dengan 
sequence. Pada dasarnya hanya ada satu class 
diagram. Namun apabila terlalu besar class diagram 
dapat dipecah pecah sesuai kebutuhan asal tidak 
mengubah maksud dari relasi antar class. 
Class diagram adalah bagian dari entity relationship 
diagram (ERD) yang digunakan untuk pemodelan 
basis data. Perbedaannya hanya ERD fokus pada 
data, sedangkan class diagram fokus bukan hanya 
pada data tetapi juga pada pemodelan perilaku 
sistem, seperti dilihat pada Gambar 3.7 berikut: 
 
 
Gambar Class Diagram Sistem Kehadiran Siswa 
 
Implementasi 
Berikut ini hasil implementasi pada rancang bangun 
sistem.  
Logo Monitoring SyStem (Monsys) dominasi warna 
hijau yang merupakan warna identik dengan Motto 
SMA Negeri Mojoagung yang peduli terhadap 




Logo Aplikasi yang telah dibuat 
 




Splashview Aplikasi yang telah dibuat 
 
Pada bagian selanjutnya dijabarkan mengenai hasil 
uji coba use case login. Hasil uji coba disertai 
dengan Screnshot perangkat lunak. 
Untuk halaman awal atau login page terdiri dari 
beberapa point yaitu Kotak NIS Siswa digunakan 
untuk pengisian username yang terdiri atas 4 angka 
dan Kotak Password untuk login secara default 
menggunakan Nomor Induk Siswa (NIS) 
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Tampilan Halaman Login Aplikasi 
 
 
Data Siswa dalam sistem ini dilakukan melalui 
model import, hal ini dilakukan untuk mempercepat 
proses input data siswa yang jumlahnya relatif 
banyak 
 
Tampilan Halaman Data Siswa berhasil di Import 
 
Pada menu berikut berisi data kelas atau rombel 
yang ada di sekolah dimana disertakan pula menu 
untuk tambah, edit, dan hapus data kelas sesuai 
dengan data yang dibutuhkan. 
 




Pada Menu Manajemen Pengguna digunakan untuk 
mengetahui jumlah pengguna yang sudah terdaftar 




berikut adalah tampilan rekapitulasi absensi pada 





Tampilan Halaman Rekapitulasi pada Siswa 
 
Kesimpulan 
Dari rancang bangun Sistem Monitoring Presensi 
Siswa Berbasis Android Dengan Input Finger Print 
Secara Real Time (Studi Kasus Di Sma Negeri 
Mojoagung) yang dibuat: 
1) Sistem monitoring presensi siswa berbasis 
android dirancang menggunakan input finger 
print secara real time yang berfokus pada 
presensi siswa. 
2) Sistem monitoring presensi siswa berbasis 
android menggunakan input finger print 
secara real time dibangun dengan Database 
aplikasi yang masih bergantung pada server 
dan infrastruktur jaringan disekolah dengan 
fitur web view sebagai front end pada 
aplikasi android. 
3) Sistem pemantauan ini dapat digunakan untuk 
melakukan cek kehadiran presensi siswa 
secara real time di sekolah yang sudah 
memiliki mesin finger print, khususnya 
“Solution X-100c”. 
4) Sistem ini memudahkan orang tua dalam 
memantau putra putri nya secara cepat. 
5) Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, 
pengguna wajib memiliki hp android, koneksi 
internet yang stabil, dan aplikasi whatsapp 
messenger untuk pengiriman informasi. 
 
Saran 
Dari hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan, 
pemantauan kehadiran siswa berbasis android 
menggunakan mesin finger print secara real time 
dapat ditindak lanjuti sebagai aplikasi untuk 
menggunakan notifikasi yang secara langsung 
masuk ke dalam smartphone dengan menggunakan 
verifikasi melalui nomor HP orang tua. 
Pada pengembangan selanjutnya, diharapkan ada 
penambahan menu baru untuk wali murid yakni 
informasi tentang pembayaran keuangan insidental, 
SPP, dan sebagainya untuk mempermudah dalam 
pemantauan pembayaran siswa. 
Pada aplikasi ini masih memiliki sedikit kekurangan 
dimana belum memiliki manajemen user untuk 
melakukan tambah pengguna, edit data pengguna 
dan hapus data siswa yang sudah melakukan mutasi. 
Diharapkan kedepannya aplikasi ini memiliki 
notifikasi langsung pada layar pengguna, sehingga 
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